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DIARIO
'DEL
TOMO I.-PÁG.- 869
"' a
OFICIAL:
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ACADEMIAS
numero ueí ari ..
reponerlos cuar.uJ.." DIRECCI6N.-1." SECCIÓN
todos ellos :i h ...n . ./.1(.
,--z,"'.1-tar. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar la elnstruó-
ción para los aspirantes á ingreso en la Academia General
Militan, que á continuación se inserta, correspondiente á
la convocatoria del presente año, cuyos exámenes habrán
de principiar el día 15 de julio próximo, con arreglo á lo
que dispone la real orden de 2.3 de marzo de 1881.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefior.....
Instrucción que secita
Convocatoria de julio de f890
Debiendo verificarse el 15 de julio próximo los exá- i
menes de ingreso en la Academia General Militar, se inser- ¡'
tan á continuación los artículos del reglamento orgánico
reformados conforme á disposiciones posteriores, cuyo co- I
nacimiento interesa á los aspira~tes; e~ inteligencia, ~~ que \
serán nombrados alumnos los cién calificados de admitidos,
por orden de mejores cellsuras. En dicha cifra están com-
prendidas ocho plazas que se reservan para los procedentes
de Cuba, seis para los de Flipinas y cuatro para los de
Puerto Rico.
ADVERTENCIAS GENERALES
En la convocatoria actual, se exigirá, como condición
precisa, á todos los jóvenes que aspiren á tomar parte en
ella, la presentación de certificados universitarios de apro-
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bación en todas las asignaturas que constituyen el bachi--
llerato en artes, sin que sea obligatoria la exhibición del
título de bachiller.
Los individuos del Ejército están dispensados de presen-
tar el título de bachiller en artes, así como también los cer-
tificados universitarios de las asignaturas que 10componen,
según preceptúa el arto 6.0 de la ley de 19 de julio de 1889,
y tienen derecho, una vez que hayan obtenido ingreso en la
Academia General Militar, á las gratificaciones que esta ley
concede. Estos beneficios solamente son aplicables á los
individuos que, de hecho, sirven en el Ejército.
A este concurso pueden presentarse todos los aspirantes
paisanos ó militares que 10 soliciten, procedan ó no de los
colegios preparatorios militares, siempre que reunan las
condiciones reglamentarias.
A partir de la convocatoria de 1891, se exigirá á los
individuos del Ejército, conocimientos de Gramática caste-
llana, Historia de España y universal, y Geografía de Espa-
ña y universal, que podrán acreditar por certificaciones
universitarias, ó sufriendo examen en la Academia General
Militar, á cuyo efecto se publicarán oportunamente los pro-
gramas correspondientes. En la citada convocatoria de 1891,
y en las sucesivas, se exigirá á todos los aspirantes la teoría
de l(raíz cúbica aritmética.
ORGANIZACIÓN
Artículo l. o La Academia General Militar, creada por
real decreto de 20 de julio de 1882, es centro de instrucción
común á todos los oficiales del Ejército, y escuela prepara-
toria para ingresar sin' examen, en las de .aplicación ó espe-
ciales de cada cuerpo ó arma.
ALUMNOS
Art. 66. Las vacantes de alumnos se cubrirán, por opo-
sición, con los aspirantes que acudan á los concursos anua-
les, y 'sean admitidos por los tribunales de ingreso.
Art. 67. Los aspirantes que no hayan obtenido alguna
de las plazas vacantes; pierden todo derecho á ser admiti-
dos sin examen, aun cuando hubieren alcanzado notas de
aprobación.
Art.69. Las circunstancias que han de concurrir en los
aspirantes á ingreso en la Academia, son:
1. a Ser ciudadano español.
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2.a Tener en 1.° de septiembre del afio en que se ceJe-l Las instancias, tanto de los pretendientes paisanos como ~
bra el concurso, la edad de 15 años cumplidos; hasta 19 les de los militares, deberán estar en la Academia General Mi- .
paisanos; hasta 22 los que sean militares pertenecientes al litar el 28 de junio, y se tendrán por no presentadas las que ,
Ejército activo, no contándose como tales á los reclutas se reciban después del citado día en aquel centro de ense-
disponibles; y hasta 27 los sargentos, cabos y soldados que ñanza,
lleven más de dos años de servicio en filas. Para los efectos Art. 71. Las vacantes de alumnos se adjudícaráa por
de este artículo, se entenderá por reclutas disponibles á los riguroso orden de censuras, siendo preferidos, en igualdad
reclutas en depósito y condicionales (1). de circunstancias, los sargentos, cabos y soldados que no
Los hijos de militares podrán ser admitidos en la ACá- hayan cumplido 27 años de edad, y lleven más de dos de
demia, desde la edad de 14 afias (2). permanencia en filas (1).
.l." Tener la aptitud física necesaria, cuya apreciación se Art. 79.. Los hijos de militares cuyos padres hubieren
hará por dos médicos de la Academia, aplicándose á todos muerto en campaña, ó á consecuencia de heridas recibidas
los aspirantes el cuadro general de exenciones vigente para en ella, optarán á las plazas que les correspondan según el
el ingreso en el Ejército, con excepción de lo referente á artículo anterior, por sus censuras, y los que las hubiereu
la deformidad, figura ridícula, tartamudez 6 sordera, en obtenido meneres que el último admitido, serán también
cuyo caso consultará el direcctor de la Academia á la su- declarados alumnos, siempre que aquéllas sean suficientes
perioridad, para la resolución que proceda. para la aprobación, recibiendo sólo este aumento el nú-
4." Tener cada aspirante la estatura y desarrollo corres- mero fijado en la convocatoria correspondiente (2).
pondiente á su edad. Art. 73. Los alumnos hijos de paisanos pagarán tres pe-
5." Carecer de todo impedimento legal para ejercer car- setas diarias en.concepto de asistencias.
gas públicos. Los hijos de militares, cuando el padre no tenga 6 haya
6.... No haber sido expulsado de ningún establecimiento tenido empleo superior al de coronel, pagarán una peseta
-oficíal de enseñanza. diaria si no alcanzan pensión, y cincuenta céntimos de pe-
7.& Hallarse en posesión del título de bachiller en artes, seta si la hubiesen conseguido.
ó presentar certificados universitarios de aprobación de las Los hijos de oficiales generales abonarán una peseta
asignaturas del bachillerato. diaria, 6 una y cincuenta céntimos según hayan 6 no obte-
Esta condición no se exigirá á los individuos del Ejér- nido pensión.
cito (j). Los hijos de oficial, cuando el padre hubiere muerto en
Art. 70. Los paisanos que deseen concurrir á los exá- cgmpaña, ó á consecuencia de heridas recibidas en ella, no
menes de ingreso, lo manifestarán al Director de la Acade- satisfarán cantidad alguna en concepto de asistencias.
mía, en instancia escrita de su puño y letra, acompañando A excepción de estos últimos y de los qu.~.,::::;~· • 'lIS
legalizados, en la forma que prevíenenen las leyes, los do- sión del Estado, todos los alumnos abonad.......... I'lttl
cumentos siguientes: (4) mensuales por derecho de matrícula (;7)-,•••••• ••~:::: ~(1IO
l." Acta de nacimiento del aspirante. Art. 14. El pago de asistencias y matrículas s~'hará pó1
2:" Certificado de buena conducta, expedid~por ~a au- trimestres adelantados, y los alumnos depositarán también
teridad local del pueblo de la naturaleza 6 residencia del en caja 15 pesetas, de las cuales se les devolverán men-
interesado. . sualmente cinco })liragastos particulares.
j." Copi~ certificada del ~ítu~o de bachiller ~n artes 6 Art. 75. Ant~s de ser filiados los alumnos internos en-
't los certificados uníversitarios de aprobacién de las tregarán en la caja de la Academia: un trimestre de asis-
atignaturas que formanjel bachillerato. tencias adelantado otro en concepto de fianza la matrícula
-4'" Cédul(personal. . de un trimestre y las 15 pesetas para gastos 'particulares.
Los hijos de militares acompañarán, además, á la solieí- Los saldos á favor, en las cuentas finales de los alumnos
tud, copia legalizád~ del últi~o real de~pach,o expedido á' que sean baja en el establecimiento, se entregarán á los pa-
favor de su padre, 51 éste hubiere fallecido, o de la real or- dres tutores 6 encargados respectivos.
den del último empleo si Se hallase sirviendo en el Ejér- A;t. 76. Podrán ser externos los alumnos si acreditan
cito. En l(instancia se expresarán, con claridad, los nom- que sus padres 6 tutores legales residen en la población don-
bres y domicilio de los padres 6 tutores del interesado. La de se halla establecida la Academia, y deberán solicitarlo
junta facultativa examinará estos documentos, y el secre- del Director de el\a al cual corresponde acceder á lo solici-
taría de la misma] noticiará á los aspirantes, que han sido tado así como anular la concesión expresada si el compor-
admitidos á examen, 6 las razones que se opongan á ello. tamiento del alumno no fuese completamente satisfactorio.
Los interesados podrán acudir á la superioridad si ere- Art. 77. Los alumnos externos únicamente satisfarán á
yeren que no se les había hecho justicia. la caja el importe de las matrículas, pd'l'"' trimestres adelan-
Los pretendientes militares elevarán sus instancias al tados.
Directo.r de la Academia General,P?r conducto de sus jefes Art. 78. A su ingreso en la Academia, presentarán los
respectivos; éstos cursarán las solicitudes acompañando co- alumnos el completo de prendas que á continuación se enu-
pía de la filiación del aspirante, y previo acuerdo de la Jun- meran. .
ta facultativa, el secretario de ésta comunicará á dichos je~
fes la admisión 6 exclusión motivada del pretendiente.
tI Ir 1m ,..' h¡'
(r) Véasl!lla J.t.y adicional á la constitutiva del BjOtcito, fecIta 19 de julio
de 1889' arto 6.°, DIARIO OFICIAL DEL MINISTJil1.IO DI LA GU1ll1.1l.Anúm. x60, y
real orden de !I de junio de ¡888 Colección Legislativa núm. x05.
(!I) La edad máxima ha de cumplirse después del .3 I de agosto.
(;) Vé1ll3t9 la ley ante! citada,
¡. (4)#' Estos documentos deberán ir eosldos á la instancia por el orden en
'l.ue s~ enumeran, 1 '
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(I) Vease 1n,loy untos 'citada.
(~) Véase In real orden de so de septiembre de L88.3'
() Por real orden de 5 de marzo de x884, se dispone que todo! los aspi-
rantes que tomen parte en los concursos de ingreso en la Academia General
Militar, se:les exíja, en el concepto de derechos de examen, la cantidad de 25
pesetas, que deberán abonar antes de empezar el examen del primer ejercicio.
Por real resolución están exímídos del pago de derechos de examen, los
aspirantes rnílítarea que lleven más de..dos años di¡ servicio en filas.
D. O.,NUM. 66 871
(1) . Reales órdenes de 70 de mayo da 1883, ~9 de noviembre de r884, $0 .
Y 27 de marzo de r885 y 1.0 de diciembre do 1888'. .
ceda, conforme ti las soberanas disposiciones que rigen en
la materia.
Art, 81. Para la distribución de las pensiones de gracia
entre los aspirantes admitidos en la Academia, se formarán
dos listas, una de hijos de jefes y oficiales, y otra de hijos
de oficiales generales, en las cuales serán colocados los nue-
vos alumnos por el orden que determinen las notas que
hubieren obtenido en los exámenes de ingreso; siendo pre-
feridos,á igualdad de notas, los de más edad, y se les adju-
dicarán, por el indicado orden, las pensiones qu~ haya va-
cantes en los dos precitados conceptos.
Están comprendidos entre los que tienen derecho á las
mencionadas plazas pensionadas, no sólo los hijos de jefes
y oficiales generales y particulares del Ejército, sino los de
sus asimilados de los cuerpos político militares, sin prefe-
rencia alguna entre unos y otros, y serán excluidos los
hijos de jefes y oficiales, cuyos padres hubiesen pasado á
otra cl.lrrera del Estado.
También tienen derecho á las mencionadas plazas pen-
sionadas, los hijos de generales, jefes y oficiales de la Ar-
mada, los de los jefes y oficiales retirados, con sueldo ó sin
él, condestables, empleados del Material de Artillería, con
_nombramiento de real orden, y músicos mayores (1).
Art. 82. Las pensiones no se abonarán por más tiempo
que el reglameñtariamente indispensable, para que los alum-
nos asciendan al empleo personal de alférez,
Esta regla no se aplicará á los hijos de jefes y oficiales
muertos en campaña, los cuales únicamente podrán perder
el goce de la pensión por alguno de los siguientes eoacep-
tos, aplicables también á los demás alumnos: en caso de
notoria desaplicación del interesado, por mala conducta y
reincidencias en faltas de carácter académico, por deserción
ó desaparición del pensionista, ó cuando dé motivo á pro-
cedimientos por los cuales se le imponga pena grave.
La privación de las pensiones se impondrá á propuesta
de la Junta gubernativa, previo expediente justificativo da
las faltas cometidas aprobado por la superioridad.
Art. 8,3. Los huérfanos de militares tendrán derecho á
las pensiones que se expresan en los artículos l\nteriorca
aunque perciban otra por el Estado. .
, Art. 84. . El alumno pensionado que paso á las Aead~
miss de aplicación de Infantería, Caballería ó Adminístr...
ción Militar, continuará disfrutando la -pensión hasta ascen-
der á alférez ú oficial tercero, si antes del ascenso no la
. hubiese perdido, con arreglo al arto 82. •
Los directores de dichas academias participarán al de la
general las vacantes de pensionistas que vayan dejando los
alumnos respectivos. Estas vacantes Se cubrirán en la Aca-
demia General con los alumnos á quienes correspondan.
Art. 85. Los aspirantes admitidos á concurso, se pres61n-
tarán en el día que se les señale, para ser reconocidos por
los facultativos de la Academia.
, Si algún aspirante fuese declarado inútil podrá someotéf'-
sele á nuevo reconocimiento, practicado por otro médico
'castrense y el que designe el interesado, el cual abonan'
l los honorarios consiguientes. En caso de divergencia entre
los fll.CU~tativos, se procederá al tercer reconocimiento p(,)r
otros dos médicos del Cuerpo de Sanidad Militar siendo
definitivo d resultado de este acto. '
Los aspirantes declatades útiles empezarán los ejercí...
cios del examen; éste se verificará en la forma indicada por
los artículos siguientes.
ROPA INTERfOR
?RBNDAi DE UNIFORHE
Seis camisas blancas, marcadas con las iniciales del
alumno (como todas sus ropas y efectos), y doce cuellos
blancos, doce pares de calcetines, seis pares de calzoncillos,
cuatro sábanas de hilo, cuatro fundas de almohada de hilo,
dos talegos de lienzo blanco para la ropa sucia y cuatro
toallas de hilo.
y además los efectos siguientes:
Dos .mantas blancas . de lana.-Dos pares de guantes
blancos de hilo.-Dos pares de botinas de becerro.-Cu-
bierto completo de metal blanco con baño de plata y las
iniciales del alumno.-Libros de texto y efectos de dibujo
yescritorio.-Un candelero de latón arreglado á modelo.
-Dos colchas de percal, una colcha blanca y una silla é
banqueta, que facilitará la Academia, con cargo al alumno.
Los alumnos recibirán los efectos siguientes, abonando
á cuenta de éstos quince pesetas al ser filiados, y cinco
adelantadas en cada trimestre, á contar desde el segundo.
Un catre de hierro, un colchón, dos almohadas, un jer-
gón, una cómoda papelera, un correaje completo, dos ser-
villetas y el correspondiente servicio de mesa.
Dichos efectos serán inventariado! y marcados con el
número del alumno, el cual no podrá cambiarlos, y deberá
reponerlos cuando se extravíen ó deterioren; quedando
todos ellos á beneficio de la Academia, cuando el alumno,
por cualquier concepto, sea baja en élla,
Art. 79. Si algún alumno no hubiese satisfecho, al fin de
11n trimestre, las asistencias del inmediato, el jefe del detall
lo notificará al padre, tuter 6 encargado. Si transcurriera
la mes sin haber ingresado en caja el total importe del
4cscubierto, será prepuesto el alumno para su separación
4e la Academia. .
Art. 80. Para atender á la educación de los hijos de mi-
litares en la Academia General y en las de aplicación de
Iafantería, Caballería y Administración Militar, abonará el
R,tado las pensiones siguientes:
1.0 ~40 de 1'50 pesetas para hijos de jefes y oficiales.
2. o 20 de una peseta para hijos de oficiales generales.
3.° 19 de dos pesetas para los hijos de militares muer-
tos en campaña ó de resultas de heridas recibidas en ella;
anmentándose, si fuese necesario, el número de pensiones
de esta clase con el de las que tengan cabida en el crédito
supletorio que, al efecto, se consignará el'! el presupuesto
de cada ejercicio,
Los aspirantes que se crean con derecho á cualquiera de
estas pensiones, la solicitarán 'del Director de la Acade-
mía (2) en instancia escrita, precisamente, por el interesado,
expresando el punto de su residencia, señas de su domici-
lio y clase de pensi6n que le corresponde.
Los expresados documentos, debidamente legalizados,
serán dirigidos ó presentados con la instancia al Director
de la Academia, el cual los revisará y resolverá lo que pro- 1
(1) En real orden de J5 de octubre de 1889 (Colección Legisla#v(J núlile-!
ro 490), se dispuso que el sable sea de tirantes, igual al que usan los jefes de j
~ntería. t
(2) Real orden de 7 de agosto de r889 (Colección Legislativa núm. 765): ¡
Ros, con pompón para gala.-Guerrera de paño azul
turquí.-Dos par~s de pantalones encarnados con doble
franja azul.-Esclavina.-Dos guerreras, una de paño gris
y otra de lanilla.-Gorra teresiana.-Gorro de cuarteI.-
Polainas.-Sable.-Cintur6n (1).
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D. O. NUM 66
Los que resultasen útiles condicionales, quedarán suje-
tos á 10 que dispone la real orden de 2 de agosto de 1889.
(C. L. núm...358).
EXÁMENES DE INGRESO
Art. 86. Los exámenes de ingreso comprenderán las
materias siguientes:
Aritmética.-Algebra elemental (la parte titulada algo-
ritmo a1gebráico).-Geometríaplana.-Traducción del fran-
eés.-Dibujo natural, hasta el de cabezas inclusive.
Art. 89. Los tribunales de examen harán la conceptua-
ción relativa de los aspirantes, del modo siguiente: el resul-
tado del examen de cada materia se expresará con un nú-
mero comprendido entre o y ~w, correspondiendo, desde o
á 6, la nota de desaprobado, de '1 á 15 la de bueno, de 16
á 19 la de muy bueno y á 20 la de sobresaliente,
La nota final de cada aspirante se obtendrá dividiendo
por cuatro las notas parciales. Los que resulten con el "Dis-
mo número, se colocarán por el orden de mejores censuras
en los certificados universitarios, y en igualdad de circuns-
tancias obtendrá lugar preferente el aspirante más joven.
La nota mínima para optar á una plaza de alumno será
la de bueno por pluralidad, en cada una de las materias de
que sea examinado (r). "
Art, 90. El examen de ingreso se dividirá en los tres
ejercicios siguientes:
I.° Aritmética.-Traducción del francés.
2.° Algebra elemental.-Geometría plana.
J.o Dibujo.
El examen de cada materia empezará contestando 1<M
aspirantes á 10 expresado en una papeleta sacada á la suerte.
Los examinadores harán á los aspirantes todas las pre-
guntas que juzguen necesarias, con sujeción á los libros de
texto y programas oficiales, excluyendo los problemas por
resolver, que no sean preciso complemento 6 mera aplica-
ci6n de algunas de las teorías explicadas.
Las notas que expresen el resultado de los exámenes,
serán cuatro, una en Aritmética, otra en traducción del
francés, otra en Algebra elemental y Geometría, y la cuar-
ta en Dibujo. ,
Art. 9 r , Se constituirá el número de tribunales de in-
greso que sean necesarios para terminar oportunamente 101
exámenes.
Cada tribunal estará compuesto por cuatro profesores Ó
ayudantes de profesor, bajo la Inspección general del Direc- '
tor, y la presidencia del coronel jefe de estudios, del coro-
Del jefe de la contabilidad, del teniente coronel primer
profesor, del teniente coronel jefe del detall, ó del pro-
fesor más antiguo entre los vocales nombrados.
En cada tribunal serán permanentes el presidente y el
vocal secretario. Diariamente será relevado uno de los vo-
cales por otro de los examinadore¿ que constituyen los res-
tantes tribunales.
Art'92 • Los aspirantes desaprobados en uno de los ejer-
(r) tos IilSpirantes que resulten con el mismo número ó nota final en los
eXámenesde aritmética, francés, lilgebra, geometrla y dibujo, se colocarán en
el orden siguiente:
x." Los militares que lleven más de dos años de servíeío en lilas, prefi-
riendo, entre lIJJ,QS, los de mayor tiempo de permanencia en élll'ls, primero; y
los que presenten mayor número de asignaturas de segunda enaeñanzaapro- "
badas por certificado universitario, después; y á igualdad de número de éstas
se tendrán en cuenta las mejores censuras consignadas en díchoscertíficados.
!J.o Los-paisanos y los militares que cuenten menos de dos años de per~
mánencia en filas. Dentro de este grupo se ebservará el ,orden que señala el
articulo il9 del reglamente orgá1licode la Acadcnria General.
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ciclos, lo serán definitivamente, y no tomarán parte en los
siguientes.
Art. 9.3. ,La duración del examen no excederá d~ seis
horas diarias para cada aspirante, dándole en este tiempo
el descanso necesario. Los examinandos que, á juicio del
tribunal, no puedan ser juzgados en un día, continuarán en
el siguiente el ejercicio interrumpido.
Art. 94. Los aspirantes que, por enfermedad ú otra cau-
sa no hayan podido asistir á alguno de los ejercicios 6 selíl.~biesen retirado sin concluirlos, pierden todo derecho á
ser examinados en aquel concurso, debiendo ser calificados
con notas de no admitidos, los que no las hubiesen merecido
de aprobación en los ejercicios practicados.
Pierden también el derecho á ser examinados los as-
pirantes que no se presenten cuando fuesen convocados
para examinarse, á menos que acrediten, por certificación
facultativa, la imposibilidad de verificarlo; el Director los
hará reconocer por uno de los médicos de la Academia, y
si fuese autorizada la baja se aplazarán los ejercicios de los
aspirantes, dándoles un plazo para examinarse, que no e~­
cederá nunca del día siguiente á aquel en que se termr-
ne el examen de los demás. Los que estén enfermos. fuera
del punto donde se halle establecida la Academia General,
solicitarán reconocimiento facultativo de la autoridad local
militar, y si no la hubiese, del alcalde.
Art, 95. Terminados los exámenes se extenderá y fir-
mará por el presidente, Y' todos los vocales del tribunal de
ingreso, un acta que exprese los pormenores y el resulta-
do del concurso.
El Director propondrá para cubrir las vacantes de alum-
nos, en lista y por orden de notas definitivas, á 10~ aspiran-
tes aprobados que las tengan mejores, calificándolos de ad-
m#idos, y remitirá también á este Ministerio la relación de
los aspirantes no admitid()s, calificando de este modo á los
que 1'10 hayan merecido algunas de las plazas sacadas á con-
curso.
, Los hijos de militares cuyos padres hubiesen muerto en
campaña, ingresarán en la Academia, aun que sea fuera de
, número, siempre que obtengan nota de aprobación.
Art. 96. Terminados los ejercicios de examen quedará
tlefinitivamente cerrado el concurso anual, y por ningún
'concepto se concederán exámenes extraordinarios ni se am-
pliará el número de plazas de alumnos anunciado en la con-
vocatoria.
Todos los centros militares dejarán sin curso cualquier
instancia en que se solicite alguna de las alteraciones del
reglamento, indicadas en el párrafo anterior.
Art. 97. Los aspirantes admitidos en clase de alumnos
serán filiados y jurarán la bandera, leyendóseles las' leyes
penales el día l.o de' septiembre del año en que se verificó
el concurso á ingreso; quedarán obligados desde ese día á
, cumplir los deberes 'que preceptúa este reglamento, y su-
jetos á los castigos que marca para las faltas escolares. Las
faltas y delitos militares y comunes de los alumnos filiados,
serán juzgados con arreglo á Ordenanza.
Art. 99. Será expulsado de la Academia el alumno que
obtenga nota de desaprobado dos veces seguidas en un
mismo curso 6 tres en cursos diferentes. También lo será
sin esperar al examen de fin de afio, el que durante un cur-
So demostrase notoria desaplicación 6 mala conducta, pre-
vio informe, al Director, de todos los profesores de las
asignaturas que curse el alumno.
Art. roo. Los alumnos que pidan la separación de la
Academia por razones particulares, por enfermedad ú otras
'sauSfts, no podrán volver á ella más que acudiendo á un
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concurso de ingreso, y obteniendo calificación de admi-
tidos.
Art. 101. Los alumnos podrán obtener su separación á
voluntad propia, siempre que á SlIS instancias elevadas á la .
superioridad, acompañen el consentimiento expreso de sus .
padres, tutores ó encargados, y quedarán sujetos á la res-
ponsabilidad que la ley de reemplazos del Ejército con...
signa.
Art. 104. La duración de 'cada curso será desde l.° de
septiembre á fin de junio. Los exámenes finales de loscur- .
sos empezarán en 1.° de julio.
No se insertan los programas de las asignaturas que se
exigen para el ingreso en la Academia General Militar, por-
que habiendo sido redactados con arreglo á aquéllas las
obras de texto aprobadas en concurso, bastan sus índices
para el objeto de guiar á los aspirantes en el estudio prepa-
ratorio. Las obras de texto aprobadas son las ,siguientes:
Aritmética.-Salinas y Benítez.-No se exigirá la ma-
teria contenida en el capítulo 2.°, títulado Aproximaciones
numéricas, contenido en el libro 4.°.
Algebra elemenfal.-Salinas y Benítez.-El examen de
esta asignatura comprenderá las teorías desarrolladas en
los cinco capítulos que forman el libro 1.° del texto apro-
bado, excepción hecha de la construcción de una tabla de
logaritmos de que trata el núm. 95.
Geometrtai-s-Cmeg«, - El examen de esta asignatura
comprenderá toda la geometría plana, á excepción de la
materia contenida en los n úms , 381 al 383, inclusive, refe-
rente á la relación de la circunferencia al diámetro.
El problema del núm. 310, no se exigirá como lo re-
suelve el autor; puede darse la resolución directa según lo
hacen Felíú, Rouché, Dufally y otros varios autores.
Se suprimirán los escolios de les n üms. )09 y 3I l.
Dibujo.-El examen comprenderá el dibujo natural hasta
cabezas, inclusive.
Madrid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
,.,. -
COMISIONES
5.' DlRECCION.- V SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 18 de octubre último, solicitando se le -
autorice para nombrar dos profesores veterinarios, que han
de pasar á San Sebasti án, para reconocer un caballo del
teniente coronel del regimiento Infantería de Africa, Don
José Barrero Amatría; y teniendo en cuenta que la comi-
sión de referencia no es indemnizable con los beneficios
del reglamento vigente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á
V. E. para que proceda al nombramiento de los dos men-
Ciollados veterinarios; los cuales deberán disfrutar, durante
los días que dure la comisión, de las gratificaciones á que
se refiere la real orden de 24 de junio de 1885 (C. L. nú-
mero 257) siendo cargo su importe al fondo de la Remonta
, . 1de Infantería, creada para los jefes de dicha arma por rea
orden de 5 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 472 ) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BBRMÚDIlZ REINA
Senor Capitán general de las Provincias Val¡loongadas.
..-
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DESTINOS
SUBSECRET.A.RfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
. Ministerio, con fecha 15 del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el teniente coronel de
Caballería, D. Francisco de Campuzano y Latorre, ayu-
dante de campo de V. E., cese en dicho cometido y quede
en situación de reemplazo ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 20 de marzo de 1890.
BERMáDEZ 'REINA
Señor Capitán general de An~alucía.
Se ñor Inspector general de Admínistracíón Militar.
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nora-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel
de Caballería, D. Rafael Laso de la Vega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .20 de marzo de 1890.
BERJol:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitáa general de las Províncias Vascongadas
é Inspector general de Admínistración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. con
fecha 17 del actual, S. M. la REINA Regente del Reiso, ea.
nombre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
comandante de .Infa nt er ía , D. Enrique Fernández Blan-
co, que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación
de V. E., en su anterior destino. Al propio tiempo, Su Ma-
jestad, ha tenido á bien nombrar para dicho cargo, á sus ór-
denes, al comandante del regimiento Infantería de Córdo-
ba, núm. 10, D..Pedro Lasso y Pérez, al capitán de la mis-
ma arma, que presta sus servicios en la 1.a Dirección de
este Ministerio, D. Julián Leza Sáenz, yal teniente del
Depósito de Ultramar de esta corte, D. Juan Lasso y Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid .21 de marzo de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Grana·
da, Andalucia, Burgos, OaUcia, Inspector general de
Administración Militar é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
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INDEMNIZACIONES
¡¡.' DIRECCIÓN-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
:iegente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
i la índemnízacién que determinan los arts, le, 11 Y 22 del
~lamentovigente) las comisiones de que di6 V. E. cuenta
á este Ministerio, en 6 y 7 de febrero último, desempeña-
das por el personal del arma de Infantería comprendido
en la siguiente relación, que da principio con D. Dámaso
Berenguer y termina con Manuel Muñoz Martínez) que
se trasladaron á los puntos que en la misma se indican, por
los conceptos que se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mt-
drid 2C de marzo de 1890'
EISRMÚDE:t RKI:lU.
I Señor Capitán general de la Iala de Cuba.
Relaci6n que se cita
PUNTOS
Clases
Teniente coronel ••.••..
Teniente ••.•••...•.•..•
Comandante.•.•..•..•..
Teniente .....•.• •.•.••.
Teniente ..••••.•..••.••
Cabo •••••.••..•••.••••
»
Comandante •••.•.•••••
Cabo ••••••.•••••••.•••
Teniente .
.Cabo •.•.••. 1It.. I .
NOMBRESII--~--------l----, ._ de residencia . 1 de la comisión
D. Dámaso Berenguer .. : •...•.•.••..•.• ) 'H 'b ~ Fiscal y secretario.de una
>'} Antonio Rodríguez Valdés ......•...•5 a ana .•••... ... . ( . causa en Guanajay,
» B~nito Vázqu~z Sot~ ) Remedios 1Idern id , en las Vueltas.
» Vicente del RlO Ortiz , . ..•..• ~
» Francisco Bens Argandoña ..•.••.•.•. ) C l' ~ Idem í~., en el Ma~guito,
José Meijiras.•••.•••.•••.••• . ••••.••••• \ o on .•••. ..•.•.• t en diciembre último.
Los mismos. • . • • • . •• . .•...•••.••••.•• r Idem•..•••.•••.•• 1Idem íd. en íd. en enero.
D. José Cuesta Galán J H b lde Id en Güines
H · ól ít A a ana........... m. .Ip I o mezaga, • • • . • . . . • • . • • • • • . • . • . .
D. Julio Ruiz de Diego .•••••..•••••••.. ) C 16 \ Idem íd. en el Ingenio
Manuel Muñoz Martínez 5 o n ( Andrea.
I _ I
Madrid so de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El RBY" (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 15 de enero
último, desempeñadas por el personal comprendido en la
siguiente relación, que da principio con D. Federico Esca-
rio Garoía, y termina con Aquilino Contreras, .decl ar án-
dalas indemnizables con los beneficios de los arts. ro, 11 Y.22
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.20 de marzo de I89f>.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Rclaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Puntos de res idencia Comis iones
Comandante..
Soldado......
Infantería. Teniente..•••
Soldado... .•.
Teniente .
Cabo .
lTeniente•..•.Cabo .•..••••Caballería. Teniente..•..Cabo ......••Teniente.•.••j Cabo., .•.•.•
I
D. ~tlderi~o Escario García....... ) Matanzas, ...... í Fisc.aly secretario, de ur:;a causa q?e f
Marrano Cerveré.•..•.••.•...••. ) I se instruyó en el ingenio de S.LUIS. I
D. Francisco Bens Arg,andoña .•.. ) Col6n.•••.••..• 1 Idem íd. de íd. en Jagüey Grande.Manuel Men éndez Urd íros •••..•. ; .
D. Fra:rci~co Jofo Iglesias, .••.•••• , Guantánamo..•. i Idern íd. de íd. en el campamento
Antomo Fernández.•....•.•....• ~ ( «El Palmar».
D. Angel Rodríguez ) Cárdenas••.•••• 1 Idem íd. de íd. en Matanzas.Armando Cacho ;
D. Angel Rodríguez.•••• ; ) Cárdenas J ldem íd. de íd. en Sabanilla la Pal-
Armando Cacho ) / roa é Itabo,
D. 4T!gel Rodríguez•••.••••..••• , Cárdenas. • • . • .• Idem Id. de íd. en el sitio Matraca.Aquilino Contreras.••...••••.••• )
1
Madrid so de marzo de 1890' BERMÚDBZ REINA
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por elite de las indemnizaciones que devengó en mayo y junio dtJ
capitán del batallón Cazadores d,e ~ran Canaria, nüm. .22, t 1888, e~ la comisión. desempeñada en unión del sargento
D. Alejo Cantó C~:rhonell, en süplica de que se le conce- . 'AntonIO Garcia Grtmón, el REY (q. D. g .), y en su nom-~ ~a :orrespondiente autorizaci6n para reclamar el iiUPor-l :bre la REINA Reg~nte del Reino) se ha ,servido conceder ~~
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autorización solicitada para reclamar, por adicional al ejer-
cicio cerrado de 1887-88, la cantidad de 81 pesetas, á que
ascienden aquellas indemnizaciones, cuyo importe, que
afectará al eap, 8.0" artículo 1.° de dicho ejercicio, será in-
cluido, previa la oportuna liquidación, en el primer pro-
yecto de presupuesto que se forme, en concepto de Obli-
gaciones fue carecen de crédito législati"W.
De real orden le> digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 26 de febrero último, desempeñadas por el te-
niente del regimiento Infantería de Córdoba, D. Manuel
Segura Mesa, y alférez del batallón Cazadores de Cuba,
D. Ernesto Sanchez del Castillo, que se trasladaron á Cá-
diz, con objeto de conducir reclutas del contingeate de Ul-
tramar, pertenecientes á las provincias de Granada y Mála-
ga, el primero, y de la de Jaén, el segundo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, ea 20 de febrero próximo pasado, desempeñadas,
en los meses de noviembre á febrero últimos, ambos inclu-
sive, por el teniente del regimiento Inianteria Reserva de
Fraga, D. Francisco Clemente Bodegas, que desde esa ca-
pital se trasladó á Huesca, con objeto de hacer efectivos
libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
.._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 24 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el teniente habilitado del regimiento Infanteria
Reserva de Tarancón núm. 4, D. Antonio Carrasco Su-
rroca, que se trasladó á Cuenca, con objeto de hacer efec-
tivos libramientos.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Excmo. Sr.: .El REY (q. D. g.), yen su nombre la RBllU.
Regente del Reiao, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y Il del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 27 de enero último, desempeñada por el te-
niente de Caballería, D. ~ariano Moreno, que desde
Cárdenas se trasladó á Matanzas, con objeto de asistir, como
defensor, á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 26 de febrero último, desempeñada, en septiem-
bre anterior, por el capitán del séptimo batallón de Arti-
llería de plaza, D. Amalio Piró yCórdova, que se tras-
ladó á Santander y Santoña, con objeto de hacer efectivos
libramientos y entregar su importe en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión de que dió V. E.cuenta á este
Ministerio, en 20 de febrero último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente coronel de Ingenieros, D. Fulgencio
Coll Tord, comisario de guerra' de segunda clase Don
José Ripoll Palou y maestro de obras militares Don
Juan Ferrer Colomar, que desde esa capital se traslada-
ron á la Isla de Cabrera, con objeto de proceder á la medi-
ción y deslinde de los terrenos que deben expropiarse para
la construcción de sus defensas. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
flllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, agn derecho á
la indemnizacfén '1u.~ d~te~rililla~l~~ !~t~!!~z!! d.~ f4111~::
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mento vigente, la comisi6n de que.dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 27 de febrero último, desempeñada, en el mes
actual, por el comandante de Ingenieros D. Vicente Mez-
quita Pano, que se trasladó á Zamora, con objeto de for-
mar parte de la comisión mixta, relativa al reconocimiento
de un horno en la Factoría de subsistencias de aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890' J
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y r rdel re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. c'henta á
este Ministerio, en 26 de febrero último, desempeñada, en
septiembre anterior, por el comandante de Ingenieros
del Campo de Gibraltar, D. Marcos Coba de Guzmán,
que desde Tarifa se trasladó á la Línea, con objeto de emi-
tir un informe respecto al edificio denominado de «Pa-
bellones» de este último punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. ro y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de febrero último, desempeñada, en el
mes actual, por el comandante graduado, capitán de Inge-
nieros, con destino en la Comandancia de esa plaza, D. Ma-
nuel Miquel é Irizar, que se trasladó á Morella con obje-
to de pasar la revista semestral de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re~ente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re~
glamento vigente, las comisiones de que dlé V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de febrero último, desempeñadas, en
el mes actual, por el jefe de la Comandancia de Ingenieros
de Málaga, comandante de Ejército, capitán del cuerpo,
D. Pedro Vives Vich, y maestro de obras militares do
la Comandan~a de Granada, D. Godofredo Moliné Cas-
tro, que se trasladaron á Almería y Ronda el primero, y á
° Jaén y Baeza el segundo, con objeto de pasar la revista se-
mestral de edificios militares.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de febrero último, desempeñada, por
el teniente auditor de guerra de Cartagena, D. Octavia-
no Romero Rodrigo, que se trasladó á Murcia, con objeto
de asesorar un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 26 de febrero último, desempeñada,
en dicho mes, por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar,
D. J.osé de la Casa, que se trasladó á Fígueras, corr objeto
de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 24 de febrero último, desempeñada, por
el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, D. Joaquin Sag-
níer Villavecchia, que desde esa capital se trasladó á Lu-
go, con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. 51;'.: El Rl1Y ('l. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ú bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, ro r 11 del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 7 y 8 de febrero último, desempeñadas
por los oficiales de Administración Militar, comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con D. l!ta-
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BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
món Ortega y Sánchez, y termina con D. Adolfo Bali-
brea, que se trasladaron á los puntos que en la misma se
indican, con objeto de asistir á subastas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Relacio« que se cita
:PU~TOS
Clases NOMBRES
~
de residencia de la comisión
Oficial l. 0 ••••••••••• D. Ramón Ortega Sánchez............................. tManzanillo.. ... Bayamo.
Oficial 2.°........... » José Pastor Canuto •.•.•••••••.•••.••••.•••.•••••••} .
. Habana....••••• Isla de Pinos.
Idem................ » Alejo Iiménez Estévez•••.•••.••.•.•..•••••..•.••••
Idem................ » Domingo Villaronte.•.••• " ........................1
Habana..••••... Matanzas.
Idem................ » Adolfo Balibrea ••.•.••.••••.•••••.•••••.••••.•.••.
I
Madrid 20 de marzo de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino', ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 1 r del
del reglamento vigente, la comisiones de que dió V. E.
cuenta á este Ministerio, en 7 y 8 de febrero último, des-
empeñadas por el oficial segundo de Administración Mi-
litar, D. Domingo Villaronte Rodriguez, y maestro de
obras militares, D. Sebastián Casado Tabuenca, que
desde la Habana y Santa Clara, respectivamente, se trasla-
daron á San Antonio de los Baños el primero) y á Cíenfue-
gas y Sancti-Spiritus el segundo, con objeto de intervenir
en la entrega de cuarteles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
/
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Rafaela Montes y Soro,
viuda de las segundas nupcias del teniente, retirado, Don
Francisco Lidón Matarín, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de ')10'50 pesetas,
duplo de las 155'!25 que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y:Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr: El Rsv (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
. á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este
Ministerio, en 2 r de febrero último, desempeñada por el
oficial segundo de Administración Militar; D. Luis Fer-
nández y Ruiz de Lira, que desde Tarifa se trasladó
á .Cádíz, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.). Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Isabel Laza y López de
Uralde, viuda del teniente de Infantería D. Faustino Barrio
y Sanz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las r87'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará
á la interesada, por las oficinas del Cuerpo de Administra-
ción Militar de ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchQS años. Madrid
18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
..... -
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, é Inspector general de Administración Militar.
1.' DIRECCION.-l." SECCION
- ..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
ltégente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
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PENSIONES
i.· DIRECCIDN.- V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a Martina Ferrer y Ramón, viuda del capitán de Infan-
tería D. Pedro Rodríguez Sopeña, en súplica de bonifica-
ción del tercio de la pensión que, en tal concepto, disfruta;
y considerando que el fallecimiento del referido causante
tuvo lugar con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de junio de 188') (C. L. nú-
mero 295), á la cual no se dió efecto retroactivo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Reino, de
conformidad eon 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de enero último, no ha tenido á
bien aeceder á lo solicitado, por no asistir derecho á la re-
currente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Felicita Díaz Colón, en solicitud de pensión como viu-
da del jefe de taller del parque de Artillería, retirado, de
ese distrito, D. José Cifredo Gabald6n, y una vez que el
causante no disfrutaba al casarse el sueldo que exige el re-
glamento del Montepío Militar, en las clases político milita-
res para optar á sus beneficios, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 15 de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Ramón Sarrió
Gras, contra la real orden expedida por este Ministerio, en
2[ de diciembre de 1888 (D. O. núm. 28,), por la cual ob-
tuvo la pensión anual de 182'50 pesetas, como padre de un
soldado, muerto en Ultramar, el tribunal de lo Contencioso
administr-ativo del Consejo de Estado, ha dictado en dicho
pleito, con fecha 17 de diciembre próximo pasado, senten-
cia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden de 21 de diciembre de 1888, en la parte-que ha sido
impugnada, y declarar, como declararnos, que Ramón Sa-
rrió Gras, tiene derecho á que la pensión le sea abonada
desde el día 2t"'de octubre de 1887, fecha de la presenta":
ción oficial de la instancia en que solicitó se instruyera la
información de pobreza, confirmándose la citada real or-
den en lo demás que no se oponga á esta declaración.s
Lo*q,ue de real orden comunico á V. E. para.su conocí-
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miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
. años. Madrid 18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
-~_.-.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Reg-ente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero pró-
1xímo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Carmen Ca-
l sañés ~ Sales, viuda de segundas nupcias del brigadier pon
1Juan V:llalonga y Soler, la .participación, con sus hijos Don¡ FranCISCo, D. Ignacio y D. .losé Villalonga y Cas:;.\ñés,
y entenados D.a Angeles, D." Isabel y D. .luan Villalon-
ga y Tortonval, en la pensión anual de 1.650 pesetas que.
les corresponde :por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folía 103, como respectiva al empleo que el cau-
sante disfrutaba; la cual se satisfará, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lérida, desde el JO de septíem-
• bre de 1888, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
referido causante, en la siguiente forma: la mitad, ó sean
825 pesetas al año, á la viuda; y la otra mitad, distribuida
por partes iguales, entre los seis nombrados huérfanos, ó
sea cada una 137'50 pesetas anuales, que percibirán los
entenados por mano de su tutor; haciéndose el abono á la
viuda mientras conserve su actual estado; á D." Angeles y
D." Isabel, ínterin permanezcan solteras, y á D. Juan, Don
Francisco, D. Ignacio y D. José hasta e15 de marzo de
l~o3, 19 de julio de 1909, 22 de agosto de 19I1 y 17 de
abril de 1913, en que, respectivamente, cumplirán veinti-
cuatro añhs de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio, yacumulándose sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare, en
los demás, hasta recaer en el último, quien disfrutará ínte-
gro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señoy Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma,
PREMIOS DE CONSTANC lA
2,- DIRECCION.-U SECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
II de febrero último, el REY (q. D, g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por Manuel Holgado Bie-
gas, y termina con Timoteo Gómez Avila, los premios de
constancia que en la misma se expresan, cuya ventaja de-
berán disfrutar desde las fechas que en la citada relación se
señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890'
BllR.MÚDEZ REINA
Señor Inspector 'general de Carabineros.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lta-
rina.
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Relación que se cita
Premios FECHAque se
les conceden desde que han de disfrutarlos
Comandancias Clases .QMBRES
Ptas. Cts. Día Mes Aiío
.
- -
~ ~
Lérida. , ••••••.•••••• Carabinero... Manual Holgado Biegas.•••.••••••••••.••• .2!:l 5° l.
G noviembre 1839
Algeciras•••••••.•••• » Juan de la Osa Hare...................... 7 ~o l. o junio••••• 1888
Lérida..••••••••• -••• » Gregorio Molina Llop.•••••.••••.•••.•.•• 7 50 1. o mayo••••• 18'9Orense.••..••••••••• » Benito Taboada Sampayo•.... " ••.•.•••.• 7 50 l. o julio...... 1839Salamanca••••••••••• » Silvestre García Arribas..••..••••..•....• 5 » 1. o junio.•••. 1889
Huesca.•.••••.•••••. » Cipriano Riego Martín ..••••••••..•••••••. 5 :» l. o julio ..... 1889
» » José Fernáudez Pérez..••.••.•••.• ;. • .••• 5 » 1. o julio ..... 1889
Huelva... " •••••.••• ::;, José Hernández Aeeituno•..•.•••••••••••• 5 » 1. o julio ..... 1889Gerona••••.••.•••••• » Ramón Martínez 'Carbonell••••••••.•••.••• 1- JIt I • o agosto.••• 1886IMálaga.••.• " .••.•.. » Miguel Alba García..................... 1 » r • o octuhre.•• 1887
Algeciras.•.••••••••• ), Juan López Altea ..••••.••.. ,. ••••.•..•• 1 ) I. o octubre•.• 1887
Bilbao .•••••••••••••• » José Gómez González •••.•.•••..••.••.••• 1 ) 1•o diciembre. 1887
Cádiz •..•••.••.••••• » Adolfo González Piñero .•.•..••.•••••••.. 1 » 1.o febrero ••. 1883
1» » Fernando Martínez Velayo................ I" » l. o agosto ••. 1888
1!Barcelona............ » Marcelino Rafas Benito •••.••••••..••••••• 1 » r •o septiembre ,888
1
}} José Frasquet Belmunt •••.••.••••..•••• " 1 }} r , o agosto.••• 1889. Castellón............
1 Salamanca .••••• -.•••• » Timoteo Gómez Avila.•••••.•. -•.•••.•...• 1 » r. o agosto•.•. 1889
Madrid 18 de marzo de 1890' BERMúDEZ REINA.
BERMúDEZ REINA
RETIROS
--_..~ .....~~-_ ..
1,' DIRECCIÓN-U SECCIÓN•
Señor Capitán general de las provincincias Vascongadas.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del re·
gimiente Infanteria Reserva de Cáceres núm. 67, Don
Ambrosio Mantrána Molinar, en solicitud de su retiro
para Abertura (Cáceres), pero cobrando sus haberes por
las cajas de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la expresada solicitud; disponiendo, en su consecuencia,
que el referido capitán se baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece, expidiéndosele el re tiro y abonán-
dosele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de 450
pesetas mensuales, inclnído en esta cantidad el aumento de
peso fuerte por escudo á que tiene derecho, como compren-
dido en el caso 3. o del arto r, o de la real orden de !:l8 de sep-
tiembre de r858, yen la regla 4. a de la de !H de mayo úl-
timo (C. L. núm. 2 ro), ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la
mencionada solicitud y documentos justificativos del inte-
~resado; el cual puede residir en la Península con arreglo á
-Io dispuesto en la real orden de 9 de noviembre de r859'
BERMÚDEZ REINA.
...-
JV DIRECCION.-1.' SECCIÓN
2" DlRECCION.-2.' SECCION
PREMIOS DE REENGANCHE
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Eusebio Barayazarra y Toruria, religioso profeso de la
Orden de Canónigos regulares de Lettán, en Oñate, en so-
licitud de exención del servicio militar, como comprendí-
do en la real orden de 17 de octubre de 1889 (C. L. nüme-
Señor Capitán general de Andalucia.
1j ro 509), S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REH-tA.
1Regente del Reino, ha tenido á bién acceder á los deseos del
I interesado, por hallarse comprendido en la citada dispcsí-, ción; en la inteligencia, de qua si antes de cumplir los trein-
Rxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V.-E. cursó á 1ta y dos años de edad aejara de pertenecer á la referida
este Ministerio, con su escrito de 17 de noviembre de ¡ Orden, quedará sujeto á nuevo alistamiento y clasificación.
1888, promovida por D. Manuel Vázquez Martinez, en 1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
súpli~a de abono de 750 pesetas, importe de .la mita~ del 1 fines consiguientes, consecuente á su escrito de 6 de febre .
premio de reenganche que supone correspondió á su dífun- ' ro último. Dios guarde á V .E. muchos años, Madrid 18 de
to hijo el cabo primero de Infantería, Joaquín Vázquez Ji- marzo de 1890'
ménez; y resultando de los informes pedidos, que el intere-
sado no practicó reclamación alguna-desde enero de 1869 á
mayo de 1885, así como también que no tiene crédito algu-
no pendiente de pago en los regimientos del Rey núm 1 y
Córdoba núm 10, á que perteneció, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA. Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la suprimida Dirección General de
Administración Militar,se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho al abono de la
cantidad que solicita, una vez que se halla comprendida en
la prescripción de caducidad que determina el artículo 19
de la ley de contabilidad general del Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en esa capital. Dios guarde á
V. E. muchas años, Madrid 20 de marzo de 1890.
© Ministerio de Defensa
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Sefiores Presidente- del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Inspector general de Administración Militar
y Capitán general de la Isla de Cuba.
-- ot lit
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Laja, núm. 46,.D. Ramón Silva Fernández, en solicitud
de su retiro para Málaga, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dis-
poner que el expresado capitán sea baja, por fin del presen-
te mes, en el arma á qu.e pertenece, ex.pidiéndosele el retiro
y abpnándosele, .por la Delegación de Hacienda de Málaga,
el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
2: DlRECCltiN.-1,' SECCltiN
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por el
.' sargento, que fué, de Carabineros, Rafael González Mar-
tin, en súplica de mejora de sueldo de retiro que, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria, se le otorgó por real
orden de 26 de octubre próximo pasado (D. O. núm • .2.39),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 4 del actual, ha tenido á bien acce-
der á dicha solicitud; asignándosele, en definitiva, los 40
céntimos del sueldo de capitán, 6 sean roo pesetas al mes,
que habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacien-
da de Huesca, como asimismo las diferencias de este seña-
lamiento al menor que ha venido disfrutando desde que,
en 1. 0 de noviembre último, causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
i1eñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del regimiento de Talavera, núme-
ro 15 de Caballeria, D. José San Juan Expósito, el REY
(q. D. 15')' Y en su nombre la REINA Regente del Relho, ha
tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de Valladolid, punto en que hoy se encuentra,
el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
2,' DIRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado 'e'n la
2. a Dirección de este Ministerio, con motivo del escrito que,
en !J7 de septiembre último, elevó á la misma el CoroJ;lel'
del regimiento Infanteria de la Lealtad, núm. 30, dando
cuenta de que la Intervención General Militar había dedu-
cido, en Iiquidación correspondiente al extracto de revista
del mes de agosto anterior, la suma de 59'57 pesetas, im-
porte del haber, de dicho mes, que se reclamó para el mú-
sico de primera Federico Aleje San Emeterio, fundando
la baja en que excedía del número asignado en la plantilla
de su clase; y constando de antecedentes que el destino del
referido individuo al expresado cuerpo, tuvo lugar en con-
cepto de supernumerario por ser procedente de Ultramar, y
hallarse comprendido en la real orden de 2.2 de junio de
r889 (C. L. núm. 277), el REY (q. D. 15.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, oído el parecer de la 5.a Direc-
-ción, y de conformidad con lo propuesto por la .2. a de este
Ministerio, se ha servido disponer que, previa la oportuna
reclamación, se abonen los haberes de que se trata, y los
demás que hubiesen deducido al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
ao de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Marina é M1spect~r general de Administración Mi~.
litar.
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Señores Inspector general de Infantería y Capitán general
de Burgos.
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5,' DIRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E., el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido resolver lo siguiente:
1.0 Autorizar el abono de gratificación diaria de 75 cén-
timos de peseta á los soldados de las guarniciones de Vi-
toria y Orduña, que desempeñaron funciones de sanitarios
durante la epidemia de gríppe, satisfaciéndolas con cargo
al cap . 5'°, arto 2.° del presupuesto de Guerra «Material de
hospitales».
2.° Que, al efecto, se formulen relaciones subscriptas por
los oficiales que designen los jefes de los cuerpos á que di-
chos soldados pertenezcan, autorizadas con el visto bueno
de los jefes ú oficiales médicos á cuyas órdenes hayan pres-
tado el servicio, é intervenidas por el comisario de guerra
correspondiente; en dichas relaciones se expresarán los
días devengados y el importe de las gratificaciones respec-
tivas.
y ] .0 Que l~s relacienescorrespondientes al Hospital
de Vitoria se incluyan en las cuentas mensuales de este
establecimiento, y las de Orduña se remitan á la Interven-
ción General para ser acreditadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de marzo de 1890,
BE&MÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y lIanidad
Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
UTENSILIOS
5.' DIRECCION .-1-' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha) 1 de enero último, en el que expone
la necesidad de aumentar la dotación de utensilio al Depó-
sito para Ultramar, establecido en Santander, por ser insu-
ficiente el que hoy tiene, yen atención á las razones que
aduce, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la 5.a Di-
rección, ha tenido á bien disponer que por la Administra-
ción Militar se complete al referido Depósito, el material
suficiente para )00 individuos, previo abono del gasto men-
sual que origine el sostenimiento del mismo, y reintegran-
do los desperfectos que se ' ocasionen, así corno el valor
de los efectos que 10 constituyan, caso de pérdida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 d!l'!narzo de r890'
BERMÚDEZ ,REINA
Señor Capitán general de Burgo's.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
_.- ASCENSOS
SUMINISTROS 1.' DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
5,' DIRECCIÓN.-U SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), en súplica de
dispensa de plazo para presentar á liquidación varios reci-
bos de suministros de pan y pienso hechos á fuerzas del
batallón de Tel égrafss, el día L° de octubre del año próxi-
mo pasado; y considerando que el Ayuntamiento recurren-
te cursó, á sudebido tiempo, los recibos originales y demás
documentos reglamentarios al comisario de guerra que
había de practicar la liquidación, sufriendo extravío en el
correo, y que, por.lo tanto, esta reclamación se halla com-
prendida en la excepción que establece el art. 7.° de la
instrucción de 9 de agosto de 1877, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Rege ñte del Reino , de conformidad con
la 5.a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien conce-
der al repetido Municipio, autorización para que presente á
liquidación recibos duplicados del suministro de referen-
cia, ascendente á 62'49 pesetas, quedando nulos, y sin
ningún valor, los primeros que se extraviaron, siempre que
aquéllos contengan los requisitos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de marzo de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Existiendo en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares cuatro vacantes de escribientes de se-
gunda clase, por ascenso á escribientes de primera, según
real orden de 14 del actual (D. O. núm. 61), de igual nú-
mero de las de aquella clase; en virtud de 10 prevenido en
el art, 17 del reglamento del mencionado cuerpo, he tenido
por conveniente conceder el citado empleo de escribiente
de segunda á los cuatro más antiguos dé los de tercera
qua figuran en la siguiente relación, que da principio con
D. Antonio Portales y Nuez y termina con D. Fernando
Olalla y Pirala, los cuales disfrutarán en el que se les
confiere, la efectividad que en la misma relación se les
asigna.
Dios guarde á V. E. muchos años'. Madrid 18 de marzo
de 1890'
P. O.
El Jefe de la Secci óa,
Vicente de Martitegui
.
Excmo. Señor Inspector general de Administración Mi-
litar.
Bxcmos. Señores Capitanes generales de Castilla. la Vieja,
Provincias Vasoongad.as y Valencia.
....
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Relación que se cita
D. O. NUM. 66
Empleos Efectivida.d IEmpleos Destinos NOMBRES que se les confiere
D{a Mes Año
s ," Dirección..••.•••••••.. D. Antonio Pórtoles Nuez .••••••. 2) febrero •.• 189° IGobierno Militar de Valla-
Escribiente de dolido •.•••••••••••••••• » Agapito Heraández Santos•••• Escribiente de 2) ídem ••..• 18
9
0 I3.a clase .•• Gobierno Militar de Vitoria. » Carlos Balluerca Suso •...•••• 2. a clase ••• 27 ídem ..... 189°Capitanía General de Va-
lencia , '" .. '" •• '" • '" '" •• It • " •• » Fernando OlalIa Pirala •••••.•
11
27
1
ídem ••.•• 4890 I~J. I. ' II
-
Madrid 18 de marzo de 1890'
PARTE. NO
P. O.
El Jefe de la Sección.
Vicente de Martitegui
OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se' considerarán como bajas en dicha
subscripción.
Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, 10 manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de 1. 0 de abril, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas. '
OThA
Hay de venta en esta Administración, al precio de ro pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los afias IIS86, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los 1,° 2.° Y 3.~
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
fMPltBNT A Y UTOORAFfA DEL DEPÓSfTO DE LA aUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
". ....------------------------------------~,-----
OBRAS R~ VENTA EN EL DFPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
,itinerari~ de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por .real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora ss han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas diJ Ieartea.i-« Valle de Somorrostrc;-« Valle de Sopuertav-s-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Ptal. Cs.
\
1
1'110
1 ,.,;;j
1'81
.l$lI
• !JO
• ISO
.l:Q,
»50
10
7'00
4.'1SO
s
11
'7'1SO
3'00
i'~
3'00
"001'00
3
1
2
3
2
2
3
i
3
1'50
3
t
2
3
i
3
¡
1TÁCTICAS .D.E INFANTllRfA APROBADAS POR !lEAL DECRETO DE l) 111l JULIO D1IISSI
l!' ISO 1
< Instruccíon del reeíuta.. .. • 75
l')>> ; ldem de sección y compañia.................................. I'm
1). 1Idem de batallón. I
!O» ¡ Idem ds brigada ó regimiento. •• .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. •.. • " ISO
l Memoria general. '" • • ro
l·Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída.; . • lliReglamento provisional de tiro. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. . .. .. 1TÁG'lICADE f'JABALLE1ÚÁ
7'80 l' jnstruccíon del recluta á pie y á caballo .
Idera de la sección y escuadrón .
, Idem de regimiento ..
Idem de brJ~ada y d,iyision ,
Bases de la ínstruccíón .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada UlIO co •
Ide{Il id. VIn " ..
Idemid. IX ..
Idem id. X '.....• : ..
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .
Libreta ld~l Habílltado de ejercicio de 1889-90 , ..•••
Idem de eJercICIOS anteriores ..
Licencias absolutas (el lOO) .••••••••.•.••••••••••••• " •••••••
Idem índeñmdas (el 100)....•••••••.. " .••..•• '" •••••.••.•••
Pases de reclutas (el 100)' .
Re~lament;o para las cajas de recluta aprobado por real orden
, e 20 de Febrero de 1879 :. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 1
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utílídad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejé-rcito
x:e se hallen en el servicio militar aprobado por real orden
e l." de Febrero de IB79 , .•. '......................... 1
Idem de la Orden del Mérito Militqr aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : '.. .. .. .. • • .. .. 1
Idem de la Orden de San Fernando aprobado por real orden
de !O de Marzo de 1866 ~ •.. .. .. . .. . .. . .. .. • .. • 1
Idem de la Beal 'Y militar Orden de San Hermenegíldo......... • 1)0
Idem de las músicas.y-charangas aprobado por real ordea deId~~er~l~~r~~ ~~ ~J:e 'y 'áscériso ~de' ios'jéie's' yo!¿i~iés' ii'íos • !1I
elé-rcltos de Ultramar, aprobado por real orden de 1,0 de
!I arzo d 1867.••••.••.•...••• ,............................. 1
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U, da Marzo de 1879 .
Idem para la redaccíonde las hojas de servicio•••••••••••••••
Tdem 'Para el réfl'lmen de las bíbltotecas. ".. ",. ..
Reglamen~o.parael servícío de C8,lllpafia...••.•••.•••.....•.•
(dem provlslenal de remonta ..
ldem .sl?bre el modo de declarar la responsabilidad ó irresr oa-
sabllldad, Y. el derecl10 á re.sarcimiento por deterioro ,etc.••• • {lO
Idem de hospItales milItares•...'.... 1.
ldem para ti personal del material de lnsweros. • O
i!.l
e
6
t
4.
6
5
l')
"
i'50
2'50
2'00
i
3
10
de(~ ldorrcll}lOndlln á los tomos II.. II!I IV. V Y VI de 1& mllt.or1~ di la Guerra
4.rtechll 61ll9ndencia que publica. ti. Jlixcao. 8:. Geu'tl*l D. J(jl' G6au di
6i os pe:lido... IlirTI1lIU Mk Dtpólit.Q. ,
1
,Mapa mural de E6pa!la y Portugal, escala, 500,000 •.••..••••••
ldem de Italia } 1
Idera de Francia.: '............... Escala, l 000 000
Idem de la Turqula europ a.............. '
Idem de la id. asiática, e, ' ala, L~.OOO ..
dem de Egipto, eseala'tOO~ooo"'"'''''''''''''''''''' ..
1dem de Burgos, escala, --.- .
200.000 1
Idem de España y r ortl gal, escala, L500 .000 18S! .
Mapa itinerario d', las províncías vasconga- •
d-as y Navarra. , , ..
Idern íd., de íd., id., íd., estampado en tela ..
ldem id .. de Uataluña ..
Idem Id., de Ar dalucía ·
Idem íd., de íd., en tela. 1
Idem íd., de Granada ·. E e la
ldem id., de ní., en tela..................... ~S a , 000.000
Idem íd., de l<:xtretnadu~a .
l
ldem id., de Valencia ..
de 'd d BI m i ., f' urgos ..Ídem id., d ~ Ara~ón : ..
fdem rd., f e CastIlla la VIqa ..
emíd., U0 Galicia .
Vclero de ';~stil1a la Nuen (U hojas) 10M' .
PI 'me, '
Idano df' Burgos., • . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . J
idem de Badajoz. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ~ 1
Id:: d<l Z.aragoza.•..•............•........ ~ Escala, l') óOO
d de Pamplona ,........ .
em (l e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5QO~OOO ..
Atlas de la guerra de África .
Ia~: ~e la ~~ la Independencia, l.· e:rtrega.. ~
Id Id., i. Id ..••..•.•••••...•......•..•..
Ir!em ~d., 3.· id. .. • • •• • . • • • . .. •.. • . • • • •.. • .. (1)
1 , I<lT ~dd" 4.' id '" ,Mm 1 1). idItilll'lrar:' d B • •.. • .. ••Id dIO e ur¡5Qs¡ en un tomo ..
n~m. e las províncías Vascongadas, en id ..
elaeíonde los puntos de etapa en las marchas ordinaria.'! de
'1 tropas ,," ..
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Reglamento de Indsmnlsacíones por servicios especiales ó comi-
siones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~ de Junio de
186i y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales na ¡roerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Milltar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar.•......••....• , ••...••
Estados para cuentas de Habilitado, uno ..•.. ·..••........•....
Instruccíón para trabajos de campo .
• líO
l
.ll/l
1'80
5
']5.
'. 156,
Instrucción para la preservacion del cólera .••.•••••••••••••••
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército•••• "
La Higiene militar en Francia y Alemania ........••••••••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11. .. , .
Diccionario de le~islación militar. por Muñíz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, J?or Echevarna•..••.•...•.•
Guerras irregulares, por J.. Chacon (dos tomos)..••••••••••••
Compendio teóríco-piáetíco de topografía, por el tenieute coro-
ne comandante de E. M. D. Federico Magallanes•••••••••••
- t
-110
!
18
']
1~'30
10
6
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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